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Kata Pengantar 
Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan hanya bagi Alloh SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Seminar Nasional Matematika dan 
Pendidikan Matematika dengan tema “Peningkatan Kontribusi Penelitian  dan 
Pembelajaran Matematika dalam Upaya Pembentukan Karakter Bangsa” dapat 
terselenggara dengan lancar pada hari Sabtu, 27 November 2010. Seminar ini 
merupakan salah satu acara dalam rangkaian Pekan Ilmiah Pendidikan Matematika 
(PIPM) tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Seminar Nasional  ini diikuti tidak kurang dari 115 pemakalah yang berasal dari 
institusi pendidikan tinggi, sekolah menengah, dan lembaga lain. Beberapa institusi asal 
pemakalah antara lain Universiti Malaysia Terengganu, Universitas Syiah Kuala Banda 
Aceh, Universitas Negeri Medan, Universitas Riau, Universitas PGRI Palembang, 
Universitas  Negeri Padang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Negeri Lampung, Universitas Bina 
Nusantara Jakarta Barat, Universitas Pelita Harapan Tangerang, PPPPTK BMTI 
Bandung, Pusat Pengembangan Informatika Nuklir –Batan Serpong, UPI Bandung, 
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bandung, UPI Kampus 
Tasikmalaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Sekolah Tinggi Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Yasika Majalengka, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 
Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 
Universitas Borneo Tarakan, Universitas Tadulako, Universitas Hasanuddin, 
Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Purworejo, SMP Negeri 40 
Purworejo, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Politeknik Negeri 
Semarang, IKIP PGRI Semarang, Universitas Veteran  Bantara Sukoharjo, Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, Universitas Airlangga,  Institut 
Teknologi Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, STIKOM Surabaya, Universitas 
Negeri Malang, IKIP Budi Utomo Malang, Universitas Katolik Widya Mandala 
Madiun, dan  Universitas Mataram NTB.  
Sesuai dengan tema seminar, semua makalah menyajikan berbagai ragam kajian 
teoritis maupun hasil penelitian matematika dan pembelajaran matematika yang 
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa.  
Sejumlah 125 judul makalah dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu Analisis dan 
Aljabar sebanyak 9 judul (9 pemakalah), Statistika 24 judul (23 pemakalah), Komputer 
dan Terapan 18 judul (17 pemakalah) serta  Pendidikan 74 judul (66 pemakalah). 
Makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui tahap seleksi abstrak, yakni 
melalui proses review oleh tim yang nama anggotanya tercantum pada halaman lain di 
prosiding ini.  Makalah dalam prosiding ini juga dipresentasikan dalam sidang paralel 
dalam seminar tanggal 27 November 2010. 
Semoga prosiding seminar ini dapat menjadi catatan historis bermacam 
pemikiran intelektual di negeri ini yang bermanfaat sesuai dengan tema seminar, yaitu 
memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter bangsa.  Aamiin. 
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